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RESUMEN 
 
Las IMFs son fuente importante de financiamiento para el sector MYPE en la economía del 
país, porque atiende a gran cantidad de clientes, usa tecnología crediticia eficiente, refleja 
menores costos de transacción, menores plazos de transacción y menores tasas de interés 
en relación a la banca comercial. Ante esta situación planteamos el siguiente problema 
¿Cuál es el impacto de las micro finanzas en el desarrollo económico de las Mypes Textiles 
del cercado de Chiclayo 2010? 
 
El mismo que se justifica para investigar si las Mypes, logran acceder a créditos, ya que en 
estudios anteriores señalan que este segmento empresarial es el que menos oportunidad 
tiene.  
 
A través del estudio podemos establecer que, Las micro finanzas impactan 
significativamente en el desarrollo económico de las Mypes Textiles del cercado de 
Chiclayo 2010 
 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo empleando el método descriptivo, para 
lo cual hemos utilizado, encuestas para una población de 175 microempresarios textiles del 
cercado de Chiclayo, los cuales son el objeto de estudio tomado como muestra. Así mismo 
se procedió a tabular los resultados, utilizando Microsoft Office Excel mediante cuadros y 
gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAC 
 
MFIs are important sources of funding for the MSE sector in the economy, because it addresses a 
large number of customers using credit technology efficiently, reflecting lower transaction costs, 
reduced transaction times and lower interest rates in relation to banking commercial. In this situation 
we propose the following problem What is the impact of microfinance in economic development of 
MSEs Chicago Textiles from about 2010? 
 
The same is warranted to investigate whether the MSEs, gain access to credit, since previous studies 
indicate that this business segment is the less chance you have. 
 
Through the study we can establish that, Microfinance significantly impact the economic 
development of MSEs Textiles from about 2010 Chiclayo 
 
This research work was carried out using the descriptive method, for which we have used surveys to 
a population of 175 textile entrepreneurs near Chiclayo, which are the object of study taken as a 
sample. It also proceeded to tabulate the results using Microsoft Office Excel with charts and graphs. 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
